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据表明：从改革开放初期的 1978 年到 2003 年的 25
年间，我国行政管理费用已增长 87 倍。行政管理费占
财政总支出的比重，在 1978 年仅为 4.71%，到 2003
年上升到 19.03%，比日本的 2.38%、美国的 9.9%分别







































































































































































































































































































20 世纪 80 年代以来，西方发达国家普遍掀起了
一场以重塑政府、政府再造等为代表的新公共管理运
动。实践“5C”战略即核心战略、后果战略、顾客战略、
控制战略和文化战略，提高公共组织的生产绩效，建
设效能型政府，成为了这场政府改革运动的旗帜。效
能型政府体现为政府部门运用多元化的路径履行行
政职责，并引入“成本—收益”、“投入—产出”等分析
工具，以最终实现行政目标要达成的效率、效果和效
益，它主要表现在政府管理的经济效益、社会效益，投
入产出的比率等。党的十七大报告明确提出：“要抓紧
制定行政管理体制改革总体方案，着力转变职能、理
顺关系、优化结构、提高效能，形成权责一致、分工合
理、决策科学、执行顺畅、监督有力的行政管理体制。”
这给新时期的效能型政府建设指明了方向。大连市自
2007 年以来通过实施“行政效能年”战略在构建效能
型政府方面作出了一系列的努力和尝试，即重视政
府、社会、企业的推动，营造绩效文化氛围，形成一场
涉及组织流程再造、行政效能、绩效评估、服务理念的
全方位风暴。效能型政府强调效率，同时也重视结果，
注重绩效，以能否提供优质的公共服务满足社会公共
需求作为衡量行政效能的标志，而这正是绩效文化所
大力推崇的。绩效文化是效能型政府建设的灵魂。效
能型政府建设的有效落实有赖于在整个政府体制中
形成一种“以努力提高行政效能为荣，以行政效能低
下为耻”的绩效文化氛围。绩效文化的形成和逐步强
化是效能型政府建设能否继续完善发展的基础。只有
将绩效文化内化于人们的潜意识之中，才能使效能型
政府建设成为一种自觉的意识，实现由“官本位”意识
向“顾客本位”意识转变，由“管理”意识向“服务”意识
转变，由“无成本”意识向“效能”意识转变。另一方面，
政府通过营造推崇绩效文化氛围，可以推动官员积极
应对社会的诉求和迅速回应公民的需要，鼓励公民有
意识地主动参与效能型政府建设活动，并进行有效监
督和恰当绩效评价，从而最终实现政府建设与公众参
与的良性互动。
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